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:f'Ya esta a l and?; ^ l/iindcr 
Tamos "7; de£<s!5¿.ex2iL.. í^lj&«rejDie^_ 
Sn 1c ifalang^ l t : fülegrl?:'. es mía C-OIÍ 
s i g n a » J o s é Antonio a l z ó ' l a b^ndera 
• W Í D L . Ú t v iv iu t s 'iraefiosi t u i e ^ t r u á f r en tes 
o o u f i i i l o t r r e l nar f lechas navales 
nues t ra y desde entonces nos e s f o r z ó > ^ - - : . - M e n nues t ra8 p r y u á t m p c o l C T l t ó 
mosL en d e f e n d e r l e . - ñ e r o nuncíi j en t r i s - micT0S ^ r i a o n ^ c e in^e r i caea . 
tez?; ./--legrealnts -loet.l^rnentc; <, . 
suponeros. -sino efi eso 
e 5 t t c . t ^ c l m i « n t o • ••ae senti- ioa en mvsa-
t r o cd t rpo f . l coutfiúij .Ii .r o r^nsc.-r en i 
Í a 9 coses MllaB-é -
' Ii.." p o c s l í i es )>ül l€sc- , j tüdoa^lo b e l l o 
nos produce un a c . ^ t i n l en to i ^ t t i o o * 
Pos? í o t:,uit© l o a f í j l e n ^ i i t u i que. so-» 
Isre t odo , cri-imos l - i oellfeaa» noa eo-
forzuaos en r e v e r t i r t o í o a n u e s t r o © 
aotos ée pocai^ s ha ate M uu^^to l i * 
aoepta^os oon deslíes:., y Is. r u a r t e so lo 
pu«¿€ se r". be l ! / : caando íse r.iuer.o- por 
^apaf .a, 
o •••...i.nj. iXti 
o . 
/ / 
tOua l co e l anJUr i r;ue hay que diufcr^ 
t r a e r l o paira nue no ounVit. fe aoxof 
l ' l "burro p^rv. que no s e r . , « « b u r r a 
*H» -CJ X* WK • * 
TOo&l es e l ctilmf;! rué se l e quitó-





c ; ? i O S ? 
•ue nace d é b a l o de 
o í a : 
C!;Sa í 
're ute 
Lo ti rmr t a nos sspf r 
:^Xü«"ics •ü::j:.^r&djs 
Huí-ib© v^is dajpííis 
V i6 Gh-/ n^vt-X 
#íilf¿n£":e ..ri-rine*-" 
Soaoá Ir, p r i m ó l e 
Pae ,ha ¿^Tatínooldo 
•¿1 SOl; i a b e r t a l 
l'leohr, n u v t l 
Y" 3 i o ^  i o ül^.ixno. X ÍÁ 
i d sanare u ^ x ^ a r i ^ 
¿^9 o i n j o x lcchc 
Jn s l i ó n de e & t r e l i a s i . ^ r i ñ e r a s , 
qMO en ira e s t ro nave .^ r nos ^eo^afiü 
J u r ó n o s iic^.ipre i2¿ r uueat r t i Tandero 
:>obre las O J J . H en nombro d i - ^ p a f í a 
nn^at roa brazos deanudoa 
•ion brájnlí.. . y^eaoudo 
•'/.te ixoa c r i a r á n 
¿•leohs a a v a l , 
. i-v^Xíni^e c í s r i n e r a , 
fiónos l a prinaverr; 
ue h a omntotcto 
'^Xeehs nava l 
jf a l* 0ul{£9- y l , . a n a l a 
•-it sangra b e r ^ o r i u 
ra - c i u c o « f l e shas sobre l a roa* 
(Loa-de J í . . l o n i ) 
A\ .ALA 
QIÍDRDilOíB M I L I ^ ^ SOLDIX/OS D.ri LA 
Y m ?0LííDI0iLS1}.K0f5 Y LISCXJTI-» 
]30i:;.s, ^ • . . . . • 
Ousn&o abnnaa'ban en .el Gongreso 
m ó J t i - i i e s p o l i t i c e s y pasaban e l d i a ¿ i s * 
c-uiílan.dO;,Sayaña estaba é t o L i d a en l a r u i -
na de la - elJ.V oue e l l o s no eran ca. )c oes 
de s a c & r l á p 
Los graves pro oleínas n^.cioru.les 
r e n i e r i c n e lgo más ' ue hermos-'. s pie3as 
o r r to r i c s0SO1G unr p o l i t i c e , f é r r e a pae-
de plasmar en hechos l e s esperanzas de. 
l o s espa ló la :a , , 
T*n Ir. Ssi5aá¿ Qiie r e i i í r o e o S c n p r e c i -
sos hombres a u b . o b e d e c í "?dc tm.;- d i s c i p l i -
nr or-strense, sepan d^r r l e P r t r i a l o s 
31°s de g l o r i a cae su des t ino l e rcaer™ 
va^ ian t r conseauir nues t ro segundo Inpe^» 
I l í e s t r Q Cemp'mento 03 f a r ^ á r á cono 
m ' l t t c s r e i - ; fé jaue obedeciendo le. i m i -
C; n d i l a b seprn a.- ?er a TUsp-.fia 
y L i b r e como l o ?-nsi t J o s é 
cíi voz d e l 
Üim v 0 r and e 
Ant o n i o „ 
Les core"enes que t ú . 
n i eren ce hilá). 
n i er^n de 1 na 
F i eren de l r n a ¿ 
n i eran de seda; 
todos me dicen rué n 
/ 
is 1 Se s 




perc no t e 
pero uc te 
por míe me 
eres buen? 
cuaiiSc per 
s.. s í ? 
l e c é l l c 
no z e t s í j 
ce se ré s, 
c e s a r á s 
l o hen 
ruc aa. s í s 
1'- c - l l e 
• - . i s 




vez pr imera emplerndo p a l í ores felan** 
g i s t e s vIlspf ñ. se debatle en un estado 
p r e e g ó n i c o que emenezebe. con h u n d i r l a 
d ^ f i n i t i v r neute en un c^ios de e d y e c c i ó n 
:j de ru ine mor. 1 y • a t e r í . ' 1 , 
A punto de e l v i d rse l o s segrados 
conceptee de R e l i g i ó n y p e t r í a j e n t r e -
g?- des nues t ros bienes a manos e x t r a n -
j e re s jueoapi.reoi.do nues t ro an t iguo i m -
p e r i o c o l c n i r l ? y entre ge da toda l a exis-
t e n c i a d e l pe is a a.vaos inep tas y ex4' 
p í e t e» .o r . s solo etent" s :• e t esora r r í " 
ouezes i i prebende s . d i M d i do e l pueblo 
en m ú l t i p í e s p a r t i d o s ¿ fracciones^que 
h - : c í e n s e I r guerre f r e t í c i á r m e n t e 6re-» 
1 p-c: l e d i s c i p l i n e d e l L j e r c í t o y en-
t.-e huelges y o t ros desordenes d i a r i o s , 
2)spí ñ a , a a ; u e l l f n r c i e a dcnd.e j ' m r s ponií» 
SÍ; e l s o l s i b r sucnnbiendo l en te pero 
inexci-.• hl>.nente entre 1, a p a t i r de unos 
y l a comal • cericl?: de o t r o s , amena sendo 
entrege-rse a l mes eesgre u i ' d o des t ino 
e l ser r i c e b e t i n ce l e s e j é r c i t o s d e l 
2er ro jog { 
Pero le miner i? , se lec ta ,rué cempréñ-
ale nviestrc- f a l age y o t ros .sectores 
conscientes c.e l e p o b l r c i c nj s u p o com-
prender e l lomenso p e l i g r o que se cer -
n i r cae1*; ves mes cerceno sobre n ú e s * 
t r . Pe t r i a y a lzarse en armas, v a l e r c -
se y aenegr.d-- mente para hacer una r e -
v p l u c i énj que,abet iendo todo l o p e d r i -
do e i n ú t i l . sup i erra t a m b i é n r e spe ta r 
cuente hay de hermese en I r s costum-
bres esa- ^ c l i s?cuente hey de v e l c r en 
nuestra r i r u e z : ¿' en nues t r ecencDia0 
Je de e l l e gme jerandw l a vida, c e l pue-
b le e s p f f e í hast^ conseguir l i b r a r l e 
de], estad i miserr im- ea rué g r - u par -
te d e l mismo eún se encuentrac 
rouitinú': en l e 5?- p- gv. 
